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IIS IMS Kills 
Un deis punts del nostro programa a de-
senrrollar durant el present any com anuncia-
rem en i'article Lo que Jurem del núm 25 de 
LLEVANT, es el comentar ei moviment social 
mallorquí, especialment eu lo qu'atany a les 
entidats catòliques. 
Avui creim arribada l'hora, idó de corrien-
sar aqueixa tasca, i just es que li donem prin-
cipi comentant io de canostra, ja que hi ha 
dos fets trascendentais que donen motiu a 
reflexionar als qui se preocupen de la vida 
social Artanenca i aquests son: La mort de-
finitiva del (Jircol Catúüc d'Obrers i la pui-
Xausa de la Federació Ohrara Arianenca, 
Aquets dos fets inneglables son merei-
xedors de coica cosa mes qu'ei sencil! co-
mentari que anam a dedicar-los i voldríem 
que'ls qui estimen íes nostres institucions ca-
tòliques i desitjen l'orde sòcia! en la nostra 
vila n o acluquin els ulls davant fets d'aquei-
xa trascendencia, sinó qu'allissonats per eils 
íassinlo possible per estimular i enfortir l'es-
perit de sociabílidat del nosho poble incul-
cant-li els ideals únics qui poden ledimir-io 
económiea-social i moralment. 
EL CircoL Catòlic d'Obrers a'Ita disoíl. 
Aqueixa entidat que fundà,ei passat Rector 
D. Gabriel Salvà i dugué durant ceit temps 
vida exhuberant, s'ha desfeta totalment. 
i S o ' s pot negar que fossin hennosos sos 
fins i que tengué durant aiguus temps qui se 
euidà ue dar-ii empenta. Va arribar a contar 
amb prop de 150 sociü entusiastes ia major 
part que tots ets diumenges omplien el local 
social discutint i estudiant els medis de mi-
llorar ia vida ue ía classe obrera. CreJ una 
Cooperativa de consums anida amb una Soc-
Ció ae Socors mutus que anava sempre amb 
cieixensa i encara que eis inscriu ala secció 
eran leiativaineut pocs, sa vi Ja ecouómica era 
espiendida amb garanties d'exit. Fundà una 
secció de declamació que durant tota l'hiver-
nada reunia eis socis en un petit teatre i Sos 
irnbuia íuees murals sueüíant iuncións drama-
tiqutò. urganisa. seiies de conieiencies i fins 
intentà la iorniaciu d'un ürieó. Mes, per 
causes diiiets ae determinaria aiguus anys 
que li entra ei raquitisme i acaba morint a 
mitjan any passat, Lo umc que s^aibhva 
quedaren viüu era ta Coopeiauva i Secció 
í je socors, ^ue abans de caure inieinàn ajun-
tar-se a la Caixa Rural, con parra qui s'ajun-. 
tanl'o'm; mes rebutjada p r aqueixa enidat 
ha acabat per desfer-ss de-lnitivam .mi-. 
Les causes justes de tai desfeta ningú pot 
senyar-les; mes, atots els qui volem bé a la 
causa social catòlica mos no toca un tant 
de ia culpa i hem d^ confessar qu • no tots 
els medi- s'han fets perla salvació d'aqueixa 
Institu i') ben -menta, i ne faitt qui hl·l cregut 
notar una Ínfima satisi'acc ó per ia seva mort 
entre e s qui mes ob! ;g > estaven a dar-li 
vida. 
F,r;.. íPt d'aquest f»• (;-pu'npl de tristesa, 
en despunta un altra de íniseendencia en la 
vida social d'Artà, i es, la creixensa de la 
Federació Obrera Ar tan aura. 
Aqueixa h s o ;iació fundada per una pe-
tita grapada d'homos d'idees àcrates i artti-
caíóhques que veien damunt ells l'ànimadver-
sio de la majoria de les gents i especialment 
de les classes altes, s'ha anat engrandint, com 
per miracle, i ha lograt aireur-sé a una gran 
partida d'obrers queia venen com a port de 
salvació. ! cal remarcar que el reclutament 
de socis no s'ha fet amb pre Jicacións d'em-
baucadors de les multituts com passa sovint 
en les grans ciutats mont els obrers se senten 
fascinats per la eloqüència de predicadors 
qu'eis imbueixen l'esperansa de utòpiques 
idealídats, sinó que els socis s'hi han anat 
inscriguent, davant l'obra social de positius 
e inmediats resultats qu'aqued nucii d'homos 
feia, Hi ha què tenir en conta qu'aqueixa 
entdait socialista està composta per la gent 
mes pobre de la vila i no conta amb elements 
directors de ciència reconeguda ni competèn-
cia en aquestes qüestions. Però tenen un 
ideal idevant aqueix, fan tota classe de sa-
crüicis, s'estimen com a germans, se reunei-
xen setmanalment, i a poc a poc han lograt 
reunir mes ae doscents sòcia, han creat una 
secció de Socors mutus que dú vida esplèn-
dida i últimament han transformat la petita 
L-ouperatí ; a que fins ara obnc.i sois durant 
les vedades, en un M'ign.fse;n-Cooperativa 
obert a to.os .ur^s i pci lOihoiii amb consi-
derables ventatges p'eis socis. Van adquirint 
puuansa de dia en dia, fins a conseguir t^nir 
un representant dins l'Ajumamcnt i exitar la 
gelosia dels elements directors dels partits 
polítics locals quo se disputen el seu cost.it 
; la seva torsa. 
iQuina iiissó p'eis qui sentim amor a la 
causa catòlica i estiinam el benestar i el 
progués aels obrers! 
Vai^u que nos resta, ^racica a Deu una en-
tidat, que si reacciona com deu, amb el catal 
amb que conta, els elements que li don envi-
d i i els bons desijos de que sembten anar 
animats sos directors, pot ésser, deu ésser, 
la basse dé nova puixansa de la causa social 
catòlica del nostro poble. 
Aqueixa entidat es la Caxxa Ruraí d'Ar' 
tà. Fundada, en bon hora, p'el Rt. P . Fra 
Pere j , Cerdà, avui superior dels PP . Fran-
ciscans, d'Inca segons ets desitjós de són fun-
dador deviae sser una entidat aont e-hi trobas-
sen ressò tots els bategs del poble catòlic aont 
se donàs aculhment a tots els sentiments de 
germanor, aont s'hi trobàs la vera llum de la 
cultura, aont hei càpigues tota manifestació 
del progués Artanenc, aont se prestàs auxili 
a qui se sentis aufegatper l'usura, aont po-
guessen desplegar-se totes les novelles ten-
dències humanitaristes que s'inspirassen en 
, la candat cristiana. 
Si aixó era l'ideal, la fredor de la major 
part dels socis i 1' allunyament d'elements de 
consideració, (per causes que no es hora 
d'esbrinar) ha estat el s totiu de que amb deu 
anys que te d'exístem ' t, no s'hagin tocat els 
resultats que tnoits e; \ eraven de tot d'una 
Es hora de que vengui la reacció, es hora 
de que se presti an aqu 'ixa obra benemèrita 
el calor que necessita j , . r donar fruits pos-
sitiué. Es precis que tots els qui sentin amor 
a la causa, se sacrifiquen parella; que no s i -
guin una dotsena el socis qu'acudesquen 
a les Juntes Generals quant la sociedat cons 
ta d'aprop de quatrecents. 
iQué. fins ara la sociedat ha donat po-
ques ventatges als seus inscrits? igualment 
i Acuudiar entre tots quines son ics realisa¬ 
bles per conseguir que la Caixa Rural res-
ponguent als fius perquè fou creada segui 
un tar lluminós del progrés Artanenc, cer-
qui en tot el millorament de la classe traba-
lladora i sigui honra de la població aont 
radica. 
A/egi 
N O S T R A PARLA 
Dins la nostra Illa s'ha constituit la sec -
ció mallorquina d'aqueixa entidat que te per 
objecte fomentar Fus de ia nostra llengua 
ben aimada, son conreu i dignificació. 
La Junta Oirectivi qu'ha de regir aqueixa 
novella secció ha c u e j a t constituïda, d'a^ues-
L L E V A N T 
ta manera: 
President D. Guillem Colom Ferrà, 
Vice-presSAt Joan Pons, Segretari Miquel 
Sureda Blanes. Vocals: Barton.eu Bosch 
i 'are, Joan Ramis d'AyreJtor, Bartomeu 
F-?rrd, Miguel Duran í Andreu Ferrer. 
El primer acte que verificà la nova enti-
dttt fou la ce ebracíó de la Diada de la Llen~ 
gua de laque'n donam un petit extracte mes 
avall per no permetre mes l'espai de les nos. 
, tres columnes. *'? 
Hi ha tres classes de socis: Socis honori-
Jics tots els qui identificats amb l'ideal vul-
guin figurar com a protectors amb una quo-
ta anyal voluntària. Socis actius els qui 
sentint dicidit amor a la nostra llengua pa-
guin la quota mínima anyal de 3 '65 pts. i So-
cis corresponsal tots els qui vulguin figurar 
adherits a "Nostra Parla,, sense auota obli-
gatòria. 
Els qui residents en aqueixa població 
vulguin ésser inscrits com a socis de la nova 
entidat, poden demanar bolietins ai Director 
de LLEVANT. 
Voldríem fossin molts els qui s'hi allis 
tassen i profitosos els fruits qu'ella doni. 
Assemblea d'Organi-
sació Jurídica 
El Sr. Maspóns i Anglasseil Segretari de 
l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de 
Barcelona nos comunica que la As^amblea 
d'OrgfinisacióJurídica que tou suspesa i a la 
que s'adheriren entusiastament LLEVANT i 
la Associació "Minerva,, se celebrarà eis dies 
4, 5 i 6 del mes d'Abril vinent, 
Sembla que per les Cólaboracións que 
s'han oferides l'acte revestirà gran imporian-
eia per la organisació del actual régimen ju-
rídic. 
Es de creure que Mallorca e-hi serà be 
llament representada. 
"Diada de la llengua" 
Aqueixa hermosa festa tengué lloc en el 
Circol d'Obrers Catòlics de Ciutat el dia 20 
de Janer a les dotze i mitja. El saionet galanta-
ment adornat estava ple vessar A la presidèn-
cia s'hi veien les personalidats mes rellevants 
de la nostre literatura. M. 1. Sr. D. Miquel 
Costa, i D, Joan Alcolver el M. I. Sr, D. An-
toni M,* Alcover i Mossèn Salvador Galmés 
amb la major part dels membres de la Junta 
Directiva. El batle deia Ciutat cedí sa repre-
sentació a D. Benet Pons Fàbregues Segre-
tari d e l . juutament. 
L'Orfeó maliorqui interpretà varies com-
posicions i seguidament se lletgiren els tre-
balls literaris que foren; Elogi de la paraula 
d,en Maragall; L'arpa de Costa i Llobera 
La Balunyuera de Joan Alcover, L'Estiu 
de na Maria A. Salvà, í un fragment d'un 
tribal! de j . Ruira sobre ia llengua. 
El President de "Nottra Paria,, D. Guillem 
Colom feu un bellisim üisçuts, enaltint les 
glòries de ia nostra llengua estimada, diseufs 
brodat de poètica filigrana que li vaigué grans 
aplaudiments do tot ei públic. 
- Voldríem poder-ne donar mostra copiant 
sos mllors paràgrafs, pero nos es impossible 
per faíta d'espai. 
Cantades noves composicions per l'Orfeó 
Maliorqui tot hom surti gratament impresio-
nat üe ia primera iesta que eeiebra ia nova 
Secció Mallorquina de "Nostra Parla". 
B A L A N S 
( SUPLICA T) 
Sr. Director de LLEVANT. 
Molt honrable Sr. meu: Haguettt ac dat 
llA juntament det passat bie/ii que jo j bti-
càs el balans qu'acompany li suplic fas. fa-
vor de dar l'hi cabuda en et periòdic i sa 
digna, direcció. 
Dant~li gràcies anticipades me repetesc 
de V. afjm. S. &. q. e. s. m. 
ANTONI CANO 
Saíarjs ds fe joperacióijs verificades per la 
Caixa AJuijicipal d'aquesta Vila 
durar)t la bafleria de 
I>. Aotoni Carjó 
Existencia metálica en Caixa. 
ingressat per conta del presupost 
vigent 
Ingressat ue presupests anteriors 
Reintegrat a ia Caixa l'import dc 
la Carta de pagament de la 








Efectuats pe}' conta del presupost ordinati 
Sous . . . . . . . 7063'46 
btectes timbrats, material escri-
«> ton, rietetja ue ia Saia, sus-
cnpcióus, quintes i eleccions. 968 '89 
Per aiuinorat púDUc durant tet 
l'any 1917 1 6 5 0 0 0 
Hetetja dels rentadors i gastos 
uei rellotge püDiic . . . 55 '00 
Lloguéis de la casa del telègraf, 
uepósit ue carn i escoles. . 8Ü2 l00 
Socors a pobres i demés gastos 
de l'Hospital 1027'20 
Recepies a poores . . . . 299*85 
Segon semestre de Contribució 
L-asa .Monjes . . . . 18 l 96 
Material sanitari i obres fetes a 
l'Hospital per mon anteceror 
i paganes üurant la meva bat-
¡erm 410 l 05 
Obres fetes per mon antecesor 
en euií ius municipals 1 paga-
ues durant ia meva batieïia . 357'3Q 
Obres fetes en el Claustre del 
Convent, pes dels porcs i part 
ue l'escala del Convent . . 317*25 
üas los fets p'cl meu antecesor 
en fonts 1 canyeries, pagats 
durant la meva patiería . . 304 '25 
Gastos en griíons per dur algo a 
Sta. Catalina 195'75 
Id. en íes cíavagueres del carré 
ce la Parròquia . . . . 4 ^ 3 5 
Emes p'els camlners. . • • 74*50 
Segon Semestre a la Presó de 
Manacor 307^99 
Censáis corrents . . . . 553 '55 
Censáis atrassats . . . . 515 '00 
Gastos de Setmana Santa fets 
p-tíi meu antecessor i pagats 
ourant ia meva batleria . . 149'15 
Gastos de ia testes ue Sant Sa l -
vador 250'QG 
Begón Semestre Diputació . 
Saixes de Consums acordades 
Administració . . . . 







P A G A M E N T S — * ~ 
Fets per conta del presupost extraordinari 
Material escritori i modelació d'u-
tllidats . 208'89 -
Personal utilidats . . . U 4 ' 0 0 
Material escolar. . . . . 62 '5ü 
Subvenció construcció cisternes . 91'OS 
Completar obres escala Convent. 377*04 
Aigos 108'76 
TOTAL. . 962'27 
R s s u m 
Importen els Ingressos . . 29628*54 
id. els pagaments . . 21772 '32 J 
Existència que passa al any 1918. 7857 '22 
gSIÇ^ S 6"->-g>= 5^>"s~-> s^r^ -9 g S ^ s ^ ^ ^ - g s - g 
Ajuntament 
S e s s i ó o r d i n à r i a del 2 0 de ü a n e p 
Baix la presidència del Batle D. Bartomeu i£b-
teva, els tinents JJ. Anoreu i'erneuias i \J. Juan 
Oasselies i dels regidors (Jan ió, iüspíuosa, ÍNabot|| 
Esteva, Llaüràa, Alsina, iliera, Amorós i r'ieo. 
Acordaren aprovar l'aula anterior i raliüei 
l'extraordinària celebrada per la iurmacio dei 
iütisLaüienl. 
Aprovar dos rebuts p«r impressos per la de-
claració de subsistències. 
f a g a r al Ejegretari quince ptíaaetesper la seva 
anada a faltua üe part, uei Ajuntament. 
a'acordà qu'ei fiatle aaitítescu a la reunió Úk 
baties que t'iiavia de fer a la sala üe Manacor ei 
dia Z* de Jaiier, per tj'atar üe la tasaatUtís mud-
sisteiicies, )»agant-Ü 5 pessetes per g&sios u« víat 
ge. 
Üe declararen dtilinitiveb les llistes per elee-
eió de compromissaris per oenauorb, no üaguent-
ae piHòeuUu cap reclauiitsio, í ermanes p'wr pu-
blicació ml el Boüe-u UíiciaL 
Aprovar i enviat' p«.r auphuu.t a l a Diputació 
elre».iiiii classiticat ttu'eu ai Utiie. existíeu eu m 
tetuie segons et padró de veoius. 
Ai'reig:ar ia porta del registre de ia Plasaa i 
canviar e* grito uei varré üe iva síocem . 
£jií UeLgj utia luotaneiaüe U. Juan Oleo Sure-
da demauai autuiissació per í'er l'acera que luiiua 
auiB ia Ceniral-jiietiicaeü iat ' lassa del ^oiiquis-
tauor i l'Ajuiitameiu «jordà que p a a B a * a tiiturme 
de la UomisiO de Ulji'us. 
El batle douà c o u t a a ia Corporació bjuuící-
pa.1 uels treballs tel» p'els Caminers uiuuicipats i 
aixecà la sessió. 
1 
Sessió dit dia 27 de Jana/ 
Baix la presidència del batle D. Bartomeu Es-
teva i asiütencía ael r e i > ticunt Sr. Femenias i re-
gidors tírs, Oarrió, Üspinosa, JMabot, Esteva, ttie-
t'a, Llabrctí i ^iuu. 
Se llegí i apiovó, i ' - tcia a n t e r i o r . 
&i tiegretai'i llelgí uua i n a t a u c i a del veci Juam 
Auioros Lidíistiiied u e m a u a u t que l 'Ají iutauient 
iui;iU(csií;aeiii'Apendix u'íííu illai'aiii en l u u t rof dtí 
t e r r a eu ei Mur li- Vtfii, Aixi s ' a c o i d a , 
íie presenta ia llista ue grifous particulars 
mal) Ves respeetivae euoteü, i et regidor ftabot 
proposa que seria convenient revisar les quotes 
u n e s , acoruaüL-se que passi a ia Comissió ü'aigos 
per_tai estudi. 
iül Kegidor Sr, Carrió demanà que s'umpliri 
^er torn les cisternes i aujup* piiülice contestant 
el balie que »')ia cotueüadt per omplir el de ia 
í*iassa i seguidament s'ouipürau el» demés. 
Se ÜetgeiJC un tí. L·. m. uei Batle üe Manacor 
e o n v i d a n t el Batle u'Artà per a s i s t i r a ia r e u n i ó 
ue i í a t i e s de Mallorca el L « r de Febrer per tractar 
del problejne d* Subsistències, 
i 
i 
L L E V A N T 3 
El Sr. Femenies diu que Ja cantidat de quinse 
pts. que so'eu pagar-Se per gabtos ue viaiges a 
Ciutat l la. liti cincs p'uis a Mauaeor cs molt petita 
perquè iii üa molls ue gasius unprevits. li'aeorda 
qu'ei ííatie i Segietarí vagin a ciutat p'»l motiu 
indicat i que puguin presueniar a l'Ajuntament 
els gustos qu'ei viatge eia-i ouasiuüi. 
íbteti avineut p'ei hegidor fer Nabot algu-
nes queixes de veeins solne liavei-&e tancat eis 
Liiauatre ael Lonveut amb porta, einatle contes-
ta quie caUa dia esla oberta úesde les 0 dei mati 
a les 9 dal vespre, itl t>r. Nabot se don» per sa-
tisfet. Bl br. Maijot recordà que ai 1. de Maig la 
Federació Obrera peescnlà iustrucia demanant la 
revisió üe la piefa Lacto personal en el sentit tle 
que se Jíxassun eis jornals segons la riquessa im-
possible ue cada ve*í desde J a ílü. be li contesta 
que a son dia l'Ajuntament estudiarà laqueetió 
i resoldrà. 
bense mes assuntos que tractar elbaltie aixe-
cà la sessio-
* * 
El roaleis: dia2ï a les once se rectificà l'allis-
tainent dífis mossos q'nan de entrar en quinta 
enguany. 
Vida iSocial 
La Mutualdat escolar que amb aqueix tí-
tol funciona en l'escola l . * de nins u'aques-
ta viia ha enviat ei üalatw corresponent a 
lyi7 ai Ministre d'Instrucció Püühea i be-
lles Arts i u'ell en treïm aquestes noies: 
Entrada en Caixa per imposicions Í32 '30 
Dep«sitat en ia Caixa f'ensious a la 
veiiesa i gastos de tranqueix 
etc 129'95 
Quedan en c a i x a . . . . 2 '35 
COMPARACIÓ 
Ingressos en 1916. 
io. en 1917. 
Aumení en 1917 . 
Socis inscrits en 1916. 
„ „ en 1917. 






C ri 1 À rt K Ü 1\ H L 
Aqueixa entidat el dia 20 de Janer a les 
5 uei capvespre celebrà la Junta üenerai or-
dinària amo asistetiua ue 2ü socis, bu ella se 
prengueren eis acorts que sedueixen; 
l - t í r Aprovar Pacta ue i'anterior. 
2 .o 1 1 Aprovar el Balans i moviment de 
contes ue 1917. 
5 ' " Que la cantidat màxima que se pot 
deixar a un sol soci segui ue 20.ÜUÜ pesse-
tes. 
4 , B Que la cantidat màxima que se pu-
gui ueposuar sia^a juaici uels consells. 
5 . n í b u a r e i s interessos qu'tian Ueüe-
vengar eis prestamsai o.°[ 0 pagant elsde-
posits per un any ai 4 u i 0 els per any òHí i 
e i s u e les llibretes també al 3 U31 i les canti-
uatsen-contücorrent al uos. 
6- 1 Que'is beneticis passin a tons de re-
serva. 
7s- Autorísar ai President per obrir una 
conta corrent uamunt valors al Baucri d'tis-
panya. 
b'.e t n Jes places a renovar en el Consell 
d'Inspecció, .quedaren reelegits U. Pere J . 
Sureua isancho, Pvre. i U. Pere Sanciio *>u-
reua ue lajordana, quedant anomanat efec-
tiu e'l que fio era interí L). Juan Líaneras Ls -
teva i tou elegit ue nou D. Juan òureda 
Amorós, Pvre. 
9.« Anomenar a D. Antoni Cano Garcia 
jper la vacant dei Consell u'Aamimstràcio 
produïda per renuncia de D. Llorens Tous. 
Vat-aqui et Balans d'aqueixa Sociedat: 




V a l o r s . 
Crèdit Balear 
Mobiliari . , 
Conserves . 
Efectes en existència 
Qastos tflnstalació 
lnstalació per fabrica 













P A S I U 
Fons de Reserva. 
Estalvis 
Deposit a pías fixat 
Contes corrents . 
Fabricació de pulpa 
Comisió . 
Pèrdues i ganandes 









Convocada ia Junta general extraordinà-
riament p'el 27 de Janer a fi de momificar ei 
Retgiament no po^ué celebrar sessió per 
falta de número i queda de.segona convoca-
tona p'el aia 5 ue feorer. 
òWDiOiT í í Q K i C O U ï 
El dia 27 tengué lloc la sessió anyal de 
la Junta General amo assistència de 14 so-
cis. 
Ln eüa se iletgi i aprovà l'acta anterior 
com tamüe ei moviment de contes. 
S e presenta una proposició en .el sentit 
üe que perquè el socis fenguin interès en 
comprar ai omuicai i l'estimem i s'estu un 
un una loi ma perpsder aüanara cada soci 
tant per carn soüre ses pròpies compres. S e 
discutí aní pliament i s'acoiuà que m j . Di-
rectiva lassi aquest estuui. 
S e reaiegiren p'els carregs de Presiden 
i vocal respectivament D. f e t e Morell oe 
Oleza i L). Fraucisco Fuster, Pvre, i toren 
elegits per segietan i voi .ai D. Anurcu P e -
menias i L>. £>euastian blanes. 
S 'acorua que les fcananues obtengudes 
en 1917 passin al tons ue reseiva i s'aixsca 
la sessió. 
u un n a n a n n s a u a i i i i a 
C R O N I C A 
Después dels dies prirnaverais que va 
fer en la segona decena, com diguérem en la 
darrera cronica, el camvi es estat rapit i toiai, 
de manera que en la darreria de Janer a iet sao 
abundant, tu dia 28 a m mt se desencadena 
una tempestat de llamp.,, tronà 1 caiaotuix. Ai 
dia abans havia ja plogut ment 1 continuai eis 
dos dies restants de ta üecena. 
•sn Son molts eJs carros de Manacor qui 
venen a carregar de troncs 1 estelles d'olivera. 
E n aquest pas, arribarà anar cara íerm. 
Segons ilegim a la prensa de Buenos 
Aires el b ue Desem Dre se casa ei nostre c o r i a -
borador O, Llorens Al. Joy a m o Ja bia. 
D." Mana M. Montes. La i*^ sta tengue lioc a 
c a l a novia a m b caràcter íntim. 
Foren testimonis en Tacte civil D . Antoni 
J . Segui i D . Miquel Ramis Togores . apadri-
nant la cerimònia reliigiosa el pare de la novia 
i la Sia. L a u r a Montes. 
Els novis sortiren a pasarla iiuna de mel 
a la vorera del mar . 
Sia e n h o r a b o n a ! eterna la lluna de mel, 
w • El nostro amic en Josep Sureda es-
todiant de sacerdot en ei Semnario de Palma, 
tengué la desgracia de espeayar-se un peu. 
Per aquest motiu vengué a passar una tempo¬ 
rade ta a A r t a . 
L a Companyia de Zarzuela, qu a c t u a -
va aqui ei dijous dia 24 i el diumenge al c a p -
vespre va anar a dar iunció a Capdepera. 
E i dissapte i diumenge ai vespre en dona 
aquí ausentan-se mmedia iament cap a Pollensa 
per fer-hi la temporada dei C a r n a v a l . El d i -
mecres día 23 en ia Parroquia ü ' A r t a se ieu la 
cerimònia de] casament de ia tipie c ó m i c a de 
la mateixa companyia Sría. Alapont amb un 
còmic de la mateixa. Com es un c a s ó poques 
vegades vist aquí, hi acudi molta atlotea 1 gent 
curiosa A ia surtida tiraren aobbes 1 caramel-
ios i ¡en voleu de crits 1 bulla! 
o?; De nou s h a represa la continuació de 
l'escalonada deí Conveni que suposam no se 
deixará jaque 110 estiba acaDada. 
E n eiogi del nou oatle L). Bartomeu Esteva 
devem 1er pubnc qu'ha empresa ia tasca d a -
rretglar els carrers mes espanyats^escampant 
grava de torrent, i íent nctes Íes aceres 1 c u n e -
tes. Voldríem tenir motees ocasions de tributar¬ 
li semblants eiogits. 
Conforme a m b lo consignat en les 
basses 2.* i de i'admisió d'Übligacións del 
Ferrocarril de Manacor a Arta^ desde ei día 16 
de janer queda obert en el Crèdit balear 1 ses 
sucursals ei pagament del quint divident pas-
siu de dites oDngacións equivalent al 10' " i .del 
seu valor nominal o sia la cantidat de vuitan-
tè pessetes per cada Obligació. 
El dia ,24 de Janer a les 7 del vespre el 
n o s l l e paisà 1 bon amic R t , D. t ráncese Estez 
va Blanes dona una Coníercucia en ei Mu- ' 
seu Uiocessa cscullmt per temp « L a Bassüica-
de St. Pere de R o m a . » 
L a comereiicja dei Sr . Esteve molt docu-
mentada i plena de notes curioses 1 truit de 
acurats estudis tou acompanyada |de numero-
sas proyeccións lluminoses 1 en mallorquí. La 
distingida concurrencia qu'ompha el local de 
gom en gom i'aplauüi iortement. Sia l'enho-
rabona de part nostra. 
TO Com se veu en ai ira part en la Junta 
Directiva de «2Sjostra Faria» eru figuren dos 
Artanencs. Eí nostro Director D. Andreu F e -
rrer, com a vocal 1 D, Miquel Sureda (Metge 
Tatoha) com a Segretari, Rebiguen ia nostra 
felicitació mes corai. . 
¡/y* A sa carbona dia 31 un atlot de 14 
anys fii d'en Lluciá V e y s e p e g á una destralada 
a nes peu. 
El mateix día támbese ien amb una destral 
a un jonoien J a u m e «Bisbe», A tots dos ies h a -
gueren de donar punts de sol tira. 
] l Jer desgracies estam! L na nina de n a Fran¬ 
cinaina Biaia de üeves sis a í n a iou mossegada 
per un cá 1 li hagueren dc dar u n punt. 
Sentim tantes degrades. 
H £ U U i G l O S S £ S 
El dia 3 a les 7 i mitja del ttiati a la Parroquia 
miwsa ue Coauuiio CJeuerai per «ib ineriia a í ' a -
posioiat de a'Oraoiu. 
Bl dia lu coüiejisarsn les Coran ta Hora» que 
ae cuiebi'tíi; ociUii atiy d la t'arru^ui e.i derfugravi, 
Predicará el Ht. 1>. Antoui liau/.u Vieari de la Saia, 
Tiiindat Ue Ciulat, 
El dijous liardé en el Gouveulse rluá la Coro-
ua amb exposició meiioi com aeLe ue desagravt. 
nu^reuta de Aüvuuí'j .tom.'r—l'o.itu lúea ->Ms 
O R A N C O b C D A D O A R T A H E j S C 
d ' e n G U 1 É M B U J O S A C f i 
S E V E N E N B O N S I B A R A T 
Comestibles de fofa casta, licors, dukes, jailetas, eíc , ete, % G r a n d i ó s swtiïi é e perfumeria 
Aquesta casa es s'aniea depositaria dins fírtà d e i Af*ís i U j i E ù 
F i x a u - v o s b e e n s a D i r e c c i ó : C A R R É d e P A L M A , 3 - A R T A 
S'agencia Bujosa (c)Ganancia serveix amb esment, puntualidaí ï barato qua)$avol encàrrec se li íassa per ciutat J pels altres colles ds Mallorca 
Pejpaig a ^rtà; C a r r é <te P a l m a , n ú m . 3 *g Despaij a Palrça: E s t a n c d'es B a n c h d e s ' O l i 
Grandes Almacenes 
— de 
ïda. Ignacio Figuerola 
Sastrería Camisería Mercería Zapatería Pañería 
-; Lanería Pañolería Lencería :-
Géneros de Punto Sedería, Artículos para Viaje 
O B J E T O S D E R E G A L O 
N O I M P O R T A 
MAI DIES SORTI D'ARTÀ PER VESTIR DE SASTRE 
EN L A 
S A S T R E R I A 
D E N 
Pepósií© de njáquinas parlantes 
—:— P A T H E F O N O — :— 
PRECIO PUÒ -
Sfondo, 7 3 , 1 1 . flo<ne, lia m Teléfono, 217 
J u a n J u e t e r 
se talen i cusen tola casta de vestits d' homo ¿ 
a la moda i a gu$f de cada qual * 
Ditteeeió: Botavant, 14 # AKTÁ 
N O C O M P R E U C A F É | C A P BOTIGfl 
V E N E N M I L L O S C O N D I C I O N S Q U E SA D'EN 
que r)0 passeu abai>5 per sa botiga d'er» 
J A U M E C A B R E R 
que' l té bo î f r e s e 
A l l á bei t r o b a r e u t o t a esista de 
c o m e s t i b l e s i a tot p r e u 
A lì ROS, VERDURES, PATATES, etc. 
Carré de Antoni Blanes Juan - Antes Puput 
F A K M ñ C I fi 
D H 
L l o r e n s G a r c i e s 
O B E R T A A T O T E S H O R E S 
V i n s i a i x a r o p s m e d i c i n a l s 
A i x a r o p s de c u c s del D r . M o r e y 
p r e p a r a t a m b e r b a c u q u e r a d ' A R T A 
P L A S S E T A D'ES /VJARXANDO 
G R A N B O ' J K J A 
A}.A> i„ : , Í -ku uií í o t a CASIA i a ro i " PREU; 
— : C a i s a i t-i i d e MOVA : ~ 
Â GAÌvA V I V E S 
C A Â R Ë Di P ñ K f i C Q U I A . 1 
J u a n Vicens ( a ) J a n 
Tota c a s t a d'articles, coniestibtrS, g a l l e t a s , e tc . 
ES K6PRE5£NTflNT DE 5ft FERPUP1ERIA 
Il . C A C C I O 
T E D E P O S . T DE MAQUINES DE COS1R 
P A P ^ I I M C Q t f S 
Caro (ambi loia tasta i'istttiincols musicali. Eandomes, fiuiterres, eie 
LIRECCIO: .-: ALCARIOT, 3 
i C I M I I i 
de . a i 2. d ensenyans 






ü u j t" u 2 Pesa tes 
S£MBÍ1)LES A LA lUmEÚA DE 
fj't'ptíi·itctij per lugres en ins-




dirigirse a sou Director 
P. Andreu f e r r e r 
A H T A 
En aquesta Administració 
p o d r e u e n c a r r e g a r 
to ta casta dit 
1 IVI P R E S O S 
i C E N T R E cle SUSCiRlPClOHS 
. 
F e r r e r i S u r e d a 
A p i trobareu paper de :ota casta e la menuda i en gros, plecs, 
llibretes, tintes, llapicería, etc. etc. 
Libres escolars i reííigtosos 
- : A P R E U D E C A T À L E G 
s'encoüiandes k ieía casta en tota p u í i í u a l ü d 
.QUATRE CAXTONS, 3 ARTA 
Ensaímacles i Faneís 
E n llocl·i se t r o b e n m i l J ó s q u e a l a 
Panadema V i c t o r i a 
E S P O R f J N O U 
• i'ii • 
Miquel Roca Castell 
B sa botiga Dei trobareu 
sempre pans, pa nets, 
gailctas, Descuit», 
rollete, i tota casta oe pastícería 
mm SE mm A DOMICÌLI 
Netedat, prurjiiiud, i ecoijonjía 
Se serveiKfi Stfii prSUiÜUl f UESPAJQ Carré de Palma, 3 bis. Ali T 
Tiu. di A uto un) Huimir—IJUIH 4' 
